










國家民族的豐功偉業及忠愛國家民族的犧牲奮鬥精神。二 、瞭解三民主義的基本要義及其實行方法。二一、分析比較 三民主義與其他主義的異同優劣，以建立三民主義的中心 思想和信仰，俾能批評共產主義及其邪說。四、體認三民 主義的復國建國的最高指導原則，並著重當前國家政策之 闡述，以加強反共復國的決心和實踐。五、發揮三民主義 思想教育的功能，使三民主義思想融會於人文及社會科學
之中，以增進教育妓果。」所揭示者，而國父思想教學 改進之研究工作，早於今年前即不斷地謀求改進，且有不 砂的論著發表及座談研究等。更且擔任國父思想課程之 任教者也不遺餘力地在極力改進其教學方法，並已有顯著 的績妓，以期達到教學目標的要求。
並且各大專臨校大多數依照前所列歡育部函內所要求
之「貳、課程教學改進要點」中之「五、講授國父思想 ，亦可利用各種模型、圖表、統計資料、照井、幻燈等歡 具，以適應青年學生之心理而激發其學習興趣。」及「七 、各臨校應充實有關國父思想之圖書、掛園、圖表、視 聽器材等設備，設置國父思想專科教室﹒或資料中心， 以便陳列模型及使用國衰，以利歡學。」因而設置專科教 室或資料中心，製成各種歡學用之國衰，購置視聽器材等
一二三，但是無可諱言的，「平時大都是擺樣子用的，以備外人 參觀，或舉辦一示範教學觀摩，或上級評鑑時才用的，很少 發揮其功能價值。當然，好的教學設備，必然有益於教師 的教學與學生的學習妓果。為什麼有了專科教室設備，卻 還無助於教學活動，實因設備的普及化與大案化條件不夠 ，一方面缺乏專人管理;另一方面，本課程之視聽教材仍 未完備。何況，全校只有一間專科教室，每週只夠二十個 班級在不同時間使用上課，學校排課相當困難，又本課程 每次上謀並非都要使用專科教室的視聽設備不可，而一該專 科教室平時又不能老是空著不用，等到需要時，往往找不 出適當時間可以使用。大部份的公立學校，除非行政上的 疏忽，要不然，充實本課程專科教室設備，理當容易之至 。但是，私立學設就不然，首先是經費有困難，要不然就 是很本不重視一該課程，敷衍了事，在少數私立學校，由於 行政主管的重視，也才有較好的教學設備。但是往往也不 能善加利用，發揮電化教學功能。」(註一)。基於上述 缺失，因而有待改善的方法之一，即是宜另加增設一個 國父思想課程教學資料供應中心之必要，以資彌補學校設 備不足或可供輔佐教學用之資料的不足及缺乏廣逆性與適 切性。
一二四
就視聽教學一育，乃是青年學生最感興趣的，依實際調


















化工作會，三民主義統一中國大同盟及中國 青年反共救國團等協辦(支援)之，啟立「 國父思想教學研究資料中心」(設主任及副 主任各一人)，下設
••
資料採錄組(資料蒐
















































































































資料當然會同時增加。資料中心則可能國同時有多校及多 班級申請同一教材資料，反因複本不起夕，而無法同時供應 時，遂可能易引起申請者之不悅。或會導致申請者有怨言 ，而不顧再常利用所需資料，甚至造成學故對中心之不諒 解與誤會。
臼在學校對國父思想課程時間安排上。因行政上之
困難未獲改善，則學坡之電化器材應用，因有二班級以上衝突而無法同時使用時，只有將使用時間錯閉，而所向資 料中心借用之資料自亦不能如期歸還﹒進而影嚮他校的借 用。再若向資料中心借用視聽中心，也或因無法及時使用 時，則甚易使申請者及學生對電化教學的失望而灰心。
除以上所學學學大者而昔日之外，在資料中心本身亦可





健現代教學理論試探【國父思想】教學之改進」一文中也 有:「鑄設【國父思想教學中心】，提供讀極性的服劫與 指導:【國父思想】教學是思想課程，其教學較偏重於智 性的學習，但為加海學生學習之印象，並培養其對思想之 信仰，自然需要更多的資料，讓學生有機會去分析、比較 、批判與綜合。因此，在事實的印證方面，如十大建設的 成就，共匪的暴政等如能配合整個單元教材，編製成【表 解】幻燈斤﹒掛圓、或影斤，必能使【國父思想】教學生
動有趣。﹒職是之故，呼籲黨政有關單位，應從速成立區域 性或全國性的【國父思想教學資料中心】'蒐集購置，製 作有關【國父思想】的教學資料，包括影井、幻燈井、圖 表、圖什等，期能向各大專臨設提供積極性的服護與指導 ，以增進【國父思想】教學妓果。」(註五)。
從而可知，利用電化器材補助教學其成效是卓著的，
可以獲得肯定的，在資料內容方面，除可以闡揚國父思 想外，並對匪黨理論及大陸匪情作適當的批判，怯除青年 學生對匪惰的無知而好奇，否則反易引起學生不當的遐思 或幻想。且以當前政府政策來證實三民主義之優越性，可 行性，進而與其他主義相比較，以事實佐證之。因此，此 項資料內容之真實性、現代性與代表性，要不斷求取更新 更佳，這是所努力的方向。如此當可消研教材、教法不能 滿足與適合學生的需要及興趣，解除偏重形式之灌輸，忽 略思想激發與情操陶冶之缺失。如能專謎團父思想教學 研究資料中心，統一事權，精求慎選教材單元資料，充分 供應教與學的需求，亦可見除學校在行政情施上或有的與 教學不能密切配合之弊。此時當可使學生更能主動與積極 的參與課程研究。
同時並誠摯地建議教育當局，再次加強督促各位對
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註一
••
黃人傑著
••
「改進【國父思想】課程教學現況之我見」'三民主義教學研究叢刊第六期，三民主義教學研究
會編印，民國七十一年十二月二十日，頁四一。
註二
••
洪泉湖著
••
「理工大學【國父思想】教學效果之研究||國立清華大學個案分析」'三民主義教學研究叢刊
第七期，三民主義教學研究會編印，民國七十二年十二月二十日，頁一二九。
註三
7.
同前註，頁一五入。
註四
••
教育部、中國國民黨中央文化工作會、青年工作會主辦
••
「專案調查報告三三民主義教育成效調查分析」(
民國六十五年十月二十五日)頁五六。
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註五
••
楊國賜著
••
「從現代教學理論試探【國父思想】教學之改進」'三民主義學報第八期，國立
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民主義研究所編印，民國七十三年六月，頁一四六至一四七。並會載於「中國教育的展望」(楊克功先生九 秩華誕紀念論文集)，(臺北，五南圖書出版公司，民國七十三年七月初版)，頁四一
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